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The problem in this study is that student are not able to apply the sharf method to identify fa fi'il 
and a'in fi'il and lam fi'il in this chapter of the mujarrad and ts ulasi mazid and are also unable to 
identify a additional letters in the tsulasi mazid chapter and author of the book is not put a 
distinguishing mark between the original letters and the additional letter in tsulasi mazid chapter. 
The purpose of this study is to find out the steps for developing and affectiveness of the product 
development of the book matan bina wal asas with LKS. The population and sampel of this study 
were all santri in class 2 in dayah raudhatuk hikmah al-waliyah in 2018/2019 totaling 57 people. 
The method used to select samples is a random method. A sample is 30 people. To collect research 
data using the following tools: Observasion, interviews, questionnaires and T test. As for analyzing 
the data researchers used qualitative and quantitative methods. The result of the study are the 
analysis of needs, and problem, collecting data, designing product, revising the product, testing the 
first product, revising the product, testing the second product, the final revision, and the final 
product. The product effectiveness of the development of the book matan bina wal asas with LKS in 
the chapter tsulasi mujarrad and stulasi mazid in raudhatul hikmah traditional al-waliyah Pango 
Raya is a researcher doing statiscal calculation whether or not the LKS media are effective? The 
result of the study show thar the T-count is -9,632 which is smaller than the T-table which is 2,048. 
So, therefore, accept H0 and reject Ha. Based on the calculation above it can be concluded that the 
LKS media is effective in learning sharf science 
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 ملذمت - أ
في اإلاذاسط الخهلذًت ؤلاظالمُت في آحشُه ٌعخخذم اإلاػلم الٌخاب متن البىاء  وػلم أن اإلاىهج الذساس ي
ى  يخاب الزي ًذسط في الكطل الشاوي نبل أن ًذسط يخاب الٌُالوي في اإلاعخىي الشالث. أما  وألاظاط َو
 بشٍل غام.  53باليعبت لهزا الٌخاب قُدخىي غلى 
ً
 َزا الٌخاب َى مشحؼ مهم لؿاًت جدهُو أَذافو قطال
اث ومػاوي الٌخاب ، قاهه ٌػخبر ها اإلاذاسط الخهلُذًت. هج التي وغػتاإلاى ًان الؿالب نادًسا في خكظ مدخٍى ئرا 
ولًٌ في الىانؼ ، ال ٌعخؿُؼ بػؼ الؿالب قهم َزا الٌخاب غلى . نادًسا غلى الاظخمشاس ئلى الكطل الشالث
كهمىن مػنى الٌخاب قهـ ، وال ًكهمىن ورلَ ألن الؿالب ًدكظى  الشؾم أن ًدكظىا ًل ألابىاب واإلاػنى.  ن ٍو
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اجه بالخكطُل ختى ًطػبى  وأما اإلاػنى  "الخكطُل في الكهم" َى  في دسط الطشف في الكطل الشالث. امدخٍى
ادة والكاةذة مً ًل باب. ولِغ "الخكطُل في الكهم" َى جؿبُو ًهذس غلى حػشف أوصان الكػل وخشف  الٍض
 ألاوصان الكػل.
أن يخاب متن البىاء وألاظاط دون وظاةل  اإلاىاظب ًىسنت الػمل الخخباس ما خكظىا ألاخشي  وألاظباب
ئن يخاب متن البىاء وألاظاط الزي يخبه الػالمت غبذ هللا غلى حػشف أوصان الكػل.  الؿالب ًهذسو ختي 
" . ًدخىي   Pango Rayaفي "مػهذ جهلُذي سوغت الحٌمت الىلُت  الذههضي اظخخذمه اإلاػلم في حػلُم  الطشف
ذ  ذ والشباعي اإلاجشد واإلالحو للشباعي والشباعي اإلاٍض َزا الٌخاب غلى ألابىاب مً الشالسي اإلاجشد والشالسي اإلاٍض
الخظ الباخث أن الٌخاب نذ أضبدذ مطذسا  واإلالخو جذخشج واإلالحو. ًأحي َزا الٌخاب باألمشلت الهلُلت. ٍو
 خػلمُت ألاظاظُت في آحشُه.للؿالب غىذما ًخػلمىن غلم الطشف في اإلاشخلت ال
ىاث وأمشلت. واإلاشٍلت أن الًهذس  يخابنذ الخظ الباخث أن  متن البىاء وألاظاط َى لِغ قُه جمٍش
الؿالب غلى جؿبُو نىاغذ الطشف لهلت ألامشلت، والًهذسون غلى الخػشف قاء الكػل وغحن الكػل والم الكػل 
ذ، والًػؼ الٍاجب الٌخاب غالمت للخمُحز في زالسي اإلاجشد، والًهذسون غلى الخػشف خشوف الض  ٍادة في زالسي اإلاٍض
. ولِغ قُه ألالىان والطىس ختي الًشؾب  ذ وؾحٍر ادة في باب الشالسي اإلاٍض بحن الحشف ألاضل والحشف الٍض
 الؿالباث في الخػلُم الطشف. 
ذون  الباخثوخلل  دخاحىن  اإلاشٌالث اإلاىحىدة غىذ الؿالباث، أنهم ًٍش أن ًكهمىا ألابىاب الخطٍشل ٍو
ش الىظُل ت ، وأما الىظُلت التي ظِعخخذمها الباخث في ئلى وظاةل حػلُم الطشف يزلَ اإلاػلم ًشحىا جؿٍى
ش يخاب (student worksheet)وسانت الػمل غالج َزٍ اإلاشٌالث هي  متن البىاء . لزلَ نام الباخث بخؿٍى
، ألن َزا البرهامج ٌػشع جمشهاث لٍل باب غشغا خعىا. وبه (student worksheet)ىسانت الػمل وألاظاط ب
أًػا ًٍىن معاغذة في غالج مشٌالث الؿالباث في قهم اإلاادة زّم لترنُت سؾبت الؿالباث في حػلم الهىاغذ 
عهل في حػلم اإلاادة. بٌخاب   متن البىاء وألاظاط. ألن الٌخاب الجزاب ًشحر اَخمام الؿالباث َو
ش يخاب متن البىاء وألاظاط  ما غخمادا غلىا ظبو مً البُان أساد الباخث أن ًداُو ببدث غً "جؿٍى
ذ في "مػهذ سوغت الحٌمت الىلُت   (student worksheet)ىسنت الػملب غلى باب الشالسى اإلاجشد والشالسى اإلاٍض
Pango Raya  " .بندا آتشيه 
 
 البدث - ب
 مفهىم الصشف -1
 :
ً
ل والخؿُحر و سّد الش يء غً وحه ئلى وحه، ومىه نىله ًلمت "الطشف" أو "الخطٍشل" اللؿت حػني الخدٍى
ل غً الهذاًت ئلى الطالُ، ومىه جطٍشل  حػالى: )ضشف هللا نلىبهم(، أي أضلهم مجاصاة غلى قػلهم، قهزا جدٍى
اح والعُُى والخُُى وألامىس وآلاًاث، أي ضشقها مً حهت ئلى حهت ِل الشِّ  {. ونىله حػالى: 1الٍش ْطِشٍْ
َ
ِذ َوج ٍَ
ا، بمػنى أنها جاسة جأحي بالشخمت، وجاسة جأحي بالػزاب، وجاسة ججمؼ السحاب، وجاسة  :161}البهشة أي حؿُحَر
                                                             
 .6(، ص. 0212اإلاطش: حامػت الهاَشة،  ،)دوس مذسظت الكىفت في وشأة علم الصشفمدمذ غُذ خعً غبذ الىبي،  1
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ٌزا. واض ؿالخا: َى الخؿُحر الزي ًدىاُو ضُؿت جكّشنه، وجاسة جأحي مً الجىىب، وجاسة جأحي مً الشماُ...َو
صحت وئغال أو ؾحر رلَ في خشوقها مً أضالت وصٍادة، أو  إلظهاسماالٍلمت وبيُتها 
0 .   
ل ألاضل الىاخذ ئلى أمشلت مخخلكت إلاػان مهطىدة ال  غمليمػىُان:  ولطشف و غلمي. والػملي َى جدٍى
ًاظم  واإلاكػُى والخشيُت والجمؼ واإلاطذس وئظىاد ألاقػاُ ئلى الػماةش.  الكاغلجدطل جلَ مػاوي ئال به. 
 والػلمي َى الػلم بأضُى والهىاغذ التي ٌػشف بها أخىاُ أبيُت الٍلمت التي لِعذ ببىاء والئغشاب.
 
 الخاسيخ في وشأة علم الصشف -2
ًان غلم الطشف أخذ غلىم ألادب ألازنى غشش التي ًدترص بها غً الخلل في يالم الػشب لك ظا أو يخابت، و
غلماء الىدى نذًما َم غلماء اللؿت وألادب ألن الخماًضبحن َزٍ الػلىم لم ًخم ئال بػذ خحن، ونذ وشأ غلما 
م مً اللحً الزي اهدشش  الىدى والطشف مػا بػذ ما أخغ الػشب بحجاتهم ئلحهما، ورلَ لحكظ الهشآن الٌٍش
 .5هشآوي باغخباس مىاؽ ألاخٍام التي جيخظم الحُاةبذخُى شػىب ؾحرغشبُت في ؤلاظالم، ولكهم الىظ ال
ألاُو لػلم الطشف قلم ٌشش ئلُه أخذ مً اإلاخهذمحن، وظبب رلَ أنهم لم ًىظشون ئلى  الىاغؼوأما 
ًاهىا ًشون أهه حضء مىه، وأن وشأجه ساقهذ وشأة الىدى، ويأن الخطٍشل غلى أهه  معخهل غً الىدى. وئهما 
ًاهذ مخذاخلت في غطش اليشأة،  البدث في الػلمحن ًؿلو غلُه مطؿلح )الىدى(، أغُل ئلى َزا أن مباخثهما 
 . 4ولم جًٌ َىاى خذود جمُحز أخذَما مً آلاخش
ً أبى غبذ هللا مدمذ بً ظلُمان الٍاقُجى )ث   وأُو مً هظ غلى واغؼ الخطٍشل مً اإلاخأخٍش
879ٌ-1171 ُ مً وغؼ الخطٍشل.ونىله " سض ي هللا  م( قهذ ريش أنهم اجكهىا غلى أن مػارا سض ي هللا غىه  أو
ذ بــ" مػار بً حبل" أخذ أصحاب سظُى هللا ألن َزٍ الجملت ال جؿلو ئال غلى الصحابت.  غىه" ًذُ غلى أهه ًٍش
م( قهاُ: ونذ ونؼ في ششح الهىاغذي 1323-911ٌونذ جيبه ئلى رلَ جلمُزٍ حالُ الذًً العُىؾي)ث 
ى خؿأ بالشَ، ونذ ظألُخه غىه قلم ًجبنى لش يء. زم  لشُخىا الٍاقُجي أن أُو مً وغػه مػار بً حبل َو
م( أُو مً وغؼ 825 -187ٌأشاس العُىؾي ئلى واغؼ َزا الػلم، قهاُ: "واجكهىا غلى أن مػارا الهشاء )ث 
 الخطٍشل. 
 :3ونذ وشأ الخطٍشل مؼ الىدى مىخطل الهشن ألاُو الهجشي، ورلَ لشالزت أظباب
ل في الىدى غى ( أ ذ اإلاخهذمحن ، ونذ دغاَم  رلَ ئلى ئؾكاُ ريش الىاغؼ ألاُو اهذسج الخطٍش
ل.  للخطٍش
اجكام الىداث غلى أن اهدشاس اللحً َى العبب في وشأة الىدى، واللحً لم ًهخطش غلى ما ًخطل  ( ب
ب قُه أن َزا العبب  باإلغشاب، وئهما امخذ ئلى بيُت الٍلم التي هي مجاُ غلم الخطٍشل، ومما ال ٍس
 .في وشأة الخطٍشل
                                                             
 . 9(، ص. 0215، الؿبػت ألاولى، )بحروث: داس ابً يشحر، الصشف العشبي أخكام ومعانالعامشاتي،  2
 .59. ص. Vol.4 No.2 Desember 2016. علم الصشف: وشأجه وجطىسٍ"، الىاظطيت مجلت الذساظت الذهيتولذان الىاقؼ، " 3
 .12-59.، ص. ..الصشف: وشأجهعلم ولذان الىاقؼ، " 1
 .12 .، ص..علم الصشف: وشأجهولذان الىاقؼ، " 3
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ه )ث  ( ج ٌ(، وايخمل معاةل الخطٍشل غىذ 182أن مباخث الخطٍشل حاةذ مخٌملت في يخاب ظبٍى
ًاقُت حعمذ  بىغؼ اإلابادب ألاولى، قاإلاعاةل  ه ًذُ غلى أن بزوس الخطٍشل ظهشث نُله بمذة  ظبٍى
ه قػمجها يخابت الزي اشخمل أًػا غلى الهُاط اللكىي  الػامت، قالكشوع الجضةُت، ختى حاء ظبٍى
 ي ٌػذ مشخلت جالُت ألنِعت الخطٍشل.الز
لهزا ألاظباب مجخمػت رَىا ئلى أن الخطٍشل وشأ مؼ الىدى في مىخطل الهشن ألاُو الهجشي. ورَب 
يشحر مً الباخشحن ئلى أن واغؼ غلم الطشف َى أبى معلم مػار بً معلم الهشاء مً أغالم مذسظت الٍىقت 
ًان غلماء اللؿت في أُو غهذَم ٌ، ولًٌ َزا الشأي  187ألاواةل اإلاخىفى غام  الًشاقى ئلى الحهُهت، قهذ 
ا سواًت، زم  ا ئخباٍس ًان الػالم بالػشبُت لؿٍى بالخطيُل في الػشبُت والىدى والطشف والػشوع بطكت غامت، و
اهكطلذ الػلىم الػشبُت بدىىع مذاسظها وبالخكاف الؿالب خُى أظاجزَم في هىع مػحن مً غلىم اللؿت. وبزلَ 
ًان أُو مً خطظ إلاعاةل الطشف بالبدث والخألُل، وأهه أيثر مً أن أبا  معلم مػار بً معلم الهشاء 
ًان ألاواةل ٌعمىنها الخطٍشل وأن الػلماء مً بػذٍ ههلىا غىه واجبػىا ظبُله، ومً زم  ً التي  معاةل الخمٍش
بى غشمان اإلاضاوي هطج َزا الػلم واظخهامذ مباخشه. ولًٌ أُو مطىل خهُهي في الخطٍشل َى ما ألكه أ
ٌ ئلى أن ضىل ابً الحاحب شاقُخه في الخطٍشل، 590جدذ غىىان )الخطٍشل( وششخه بً حنى اإلاخىفى 
 .6وبزلَ اهكطل غلم الخطٍشل غً الىدى في الخألُل والخطيُل
 :7وأما مشاخل غلم الطشف زالر مشاخل هي
 املشخلت ألاولى ( أ
ً وقُما وضلىا مً مإلكاث هدىي  هي جلَ التي قحها الطشف ممضوحا لىدى في مىاظشاث اإلاخىاظٍش
ه. لًٌ ال جخلى َزٍ اإلاشخلت ممً أقشد بػؼ معا ةل َزٍ اإلاشخلت التي جيخهي بامام الػشبُت ظبٍى
مً رلَ في يخب الؿبهاث والتراحم مخاب "الهمضة" لػبذ هللا بً الخطٍشل بالخألُل، والزي ريش 
ًان ًيعشب بحن مباخث الىدى جألُكا ٌ. أما الؿابؼ الػام لهزٍ اإلاشخلت 117ئسحام ث. َى أن الطشف 
ه، وجىاظشا يما جدذزىا مىاظشاث هدىي َزٍ الكترة، ومً رلَ ما بذأ به مجلغ  يما هشي يخاب ظبٍى
ه مؼ الٌعاتى وأصحابه بدػشة الششُذ.  ظبٍى
 
 املشخلت الثاهيت ( ب
خمضة الٌعاتى وهي اإلاشخلت التي قحها الخطٍشل أو أخذ مباخشه بااجألُل، وجبذأ بػلى بً 
ٌ الزي ألل يخاب في اإلاطادس، وبأبي حػكش الشوس ي اإلاخىف صمً الششُذ الزي جىلى الخالقت 189ث.
زيش ألاهبري له يخاب "الخطؿحر". ونذ شهذث َزٍ اإلاشخلت غذدا مً الٌخب 195-172)مً ظىت  ٌ( ٍو
 اةله. الخاضت بالخطٍشل، ئما جدمل اظم الخطٍشل، وئما جدمل أخذ مباخشه أو ئخذي مع
 
                                                             
 .11 .، ص..علم الصشف: وشأجهولذان الىاقؼ، " 6
 .16-11.، ص..علم الصشف: وشأجهولذان الىاقؼ، " 7
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 املشخلت الثالثت ( ج
ى ًخدذر غً اإلاشخلت  -ناُ الذيخىس أخمذ غبذ الذاًم  بلؿذ قحها "و:َىا الشالشت هي التى الشابػتَو
 ايخمل أًػا قحها و ًحن، الهجش العابؼ و العادط بالهشهحن هدذدَا التى هي و أوحها، الطشقُت الذساظاث
 لجمُؼ ؤلاظدُػاب فى ؾاًت مإلكاتهم حاءث الزًً غلمائها ًذ غلى رسوجه الخألُل بلـ و الخطٍشل، ضشح
ًان .ومىهجت وجىغُدا تهزًبا أحىدَا و أيملها و أدنها و مطىكاجه أَم قىغػىا الخطٍشل، أبىاب  ئمام و
 مجاال ألابيُت فى بخألُكه الطشف أدخل الزي الطهلى، الهؿاع ابً أظخارَا و الالمؼ وهجمها الكترة َزٍ
 اللؿت يخب و خُان، وأبى غطكىس  ًابً بػذٍ حاء مً مإلكاث فى واضحا جأزحٍر ظهش الزي و حذًذا،
 .  8الػشب لعان و الهامىط ششح و ًالهامىط
 
 الصشف  علممبادئ  -5
ذٍ، هي  ألاضُى والهىاغذ الخاضت ًيبغي لٍل ؾالب الػلم أو ألكً أن ٌػشف اإلابادب في الكً الزي ًٍش
به، واإلاكاجُذ التي جكخذ بها معخؿلهاث أبىابه ونػاًاٍ، ومكاجُده هي اإلابادب الػششة التي لخطها الشُخ 
 : 9الطبان في نىله
 ئّن مبادب ًل قً غششة *** الحذ واإلاىغىع زم الشمشة
 ووعبت وقػله والىاغؼ*** والاظم الاظخمذاد خٌم الشاسع
 ؼ ايخكى*** ومً دسي الجمُؼ خاص الششقامعاةل والبػؼ بالبػ
َى الخؿٍشل باإلاطؿلح لؿت: أي في معجماث الػشبُت، واضؿالخا غىذ أَل الاخخطاص مً الحذ  
 أصحاب رلَ الػلم. 
الٍلماث الػشبُت في خالت ئقشادَا، وجدذًذا ألاقػاُ اإلاخطشقت اختراصا مً ألاقػاُ الجامذة أو مىضىعه 
اإلاػشبت اختراصا مً ألاظماء اإلابيُت.أما الحشوف ومبيُاث ألاظماء وحىامذ ألاقػاُ  الهلُلت الخطشف، وألاظماء
 قال جذخل في مجاُ دساظخه وأبدشه.
ٌ، قهى أُو مً أقشد معاةل الطشف بالبدث  187مػار بً معلم الهّشاء اإلاخىفى ظىت واضعه 
ونُل: غلي بً أبي ؾالب سض ي هللا  والخألُل، معخهلت غً قشوع اللؿت الػشبُت، ونُل: أبى الاظىاد الذؤلي،
 غىه. 
 غلم مً غلىم اللؿت الػشبُت، قهى الخهعُم الىدى غىذ يشحر مً اإلاخهذمحن.وعبخه 
م والحذًث الىبىي الشٍشل ويالم قصحاء اظخمذادٍ  ٌعخمذ َزا الػلم  مادجه مً الهشآن الٌٍش
 الػشب.
ً.الىحىب الٌكاتي، قهى قشع يكاًت، ئرا نام به البػؼ، خكمه   ظهـ غً آلاخٍش
 ًدخاج اإلاشؿلىن بالػشبُت، قٌشحر مً مباخشاللؿت والىدى وؤلامالء مخىنكت غلُه. فضله 
                                                             
 .11 .، ص..علم الصشف: وشأجهولذان الىاقؼ، " 8
 0...، ص.  علم الصشفظمحرة خُذا،  9
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شي بػؼ غلماء الطشف أهه ًيبغي جهذًم حػلمه غلى الىدى اللكػله، وئهما لٍىهه ًبدث في رواث  ٍو
 الٍلم وأخىالها مكشدة مً ؾحر هظش ئلى جشيُب.
هاُ له: الخطٍشل اظمه   في شهه اإلاخػلو باألقػاُ، والاشخهام في شهه اإلاخػلو باألظماء.الطشف، ٍو
نػاًاٍ مً نبُل: الخطؿحر والخشيُت والجمؼ والخهاء العٌىحن، وأمىس الصحت والاغخالُ،  معائله 
ذ في ألاقػاُ. ادة والخجٍش  والٍض
ت: جخمشل في بُان الهىاغذ التي ًخمًٌ بهاوظيفخه  مخػلم الػشبُت  لػلم الطشف وظُكخان: ألاولى مػىٍى
مً حؿُحر الٍلمت مً بيُت ئلى أخشي، ألاحل الحطُى غلى مػنى حذًذ، يىهل اإلاطذس ئلى اإلااض ي واإلاػاسع 
ا.  وألامش واظم الكاغل واظم اإلاكػُى واظم آلالت وؾحَر
الشاهُت لكظُت: َى حؿُحر الؿلمت غً أضلها مً ؾحر أن ًٍىن رلَ الخؿُحر دالا غلى مػنى ؾاسب غلى 
 ، هدى: نُى ئلى ناُ.الٍلمت
 
 طشق جذسيغ الصشف -4
هت هي مجمىغت مً الخؿىاث ةإلحشاءاث الخىكُزًت والخخؿُؿُت التي ًهىم بها اإلاػلم داخل  الؿٍش
م ،وهي ؾالبا جخمشيض  الكطل اإلاذسس ي لخدهُو اَذاف مدذدة، ومػشقت جلَ الىىاجج مً خالُ غملُت الخهٍى
 مىغىع الذساظت.غلى اإلاىظىمت اإلاىهجُت للذسط أو الىخذة 
وأما ؾشم جذَسغ الهىاغذ )الطشف( هي
12: 
 الطشيلت اللياظيت ( أ
وهي أنذم الؿشاةو، ونذ اخخلذ مٍاهت غظُمت في الخذَسغ نذًما، وجِعش غلى وقو زالر 
خؿىاث: ٌعتهل اإلاذسظىن الذسط بزيش الهاغذة أو الخػٍشل الػام أو اإلابذأ الػام، زم ًىضحىن َزٍ 
م الهاغذة وبزيش بػؼ ألامشلت التي جىؿبو غلحها لُػهبزلَ جؿبُو غلى الهاغذة. أما ألاظاط الزي جهى 
غلُه غملُت الهُاط خُث ًيخهل الكٌش قحها مً الحهُهت الػامت ئلى الحهُهت الجضةُت، ومً الهاهىن 
، وهي بزلَ ئخذي ؾشم الخكٌحر التي ٌعلٌها الػهل الىخاةجالػام ئلى الحاالث الخاضت، ومً اإلابادب ئلى 
ًاهذ ظاةذة في جذَسغ الهىاغذ الىد ، ولهذ  ت في مؿلؼ َزا الهشن، في الىضُى مً اإلاػلىم ئلى مجهُى ٍى
ىاث  قُػمذ اإلاذسط ئلى ريش الهاغذة مباششةمىضحا ئًاَا ببػؼ ألامشلت، زم ًأحي بالخؿبُهاث والخمٍش
هت مً  هت: ؾٍش ت غلى َزا ألاظاط، ونُل في حػٍشل َزٍ الؿٍش غلحها، ولهذ ألكذ بػؼ الٌخب الىدٍى
سج ئلى ألامشلت ومجها ئلى الىخاةج أو لهزٍ ؾشاةو الخػلُم التي جهىم باغؿاء الهىاغذ أو الخػامُم وجخذ
هت الخػامُم  .11الؿٍش
                                                             
ذ،  12  .178ٌ(، ص.1996، )دمشو: ًلُت التربُت، الثاهيتطشائم جذسيغ اللغت العشبيت، الطبعت مدمىد أخمذ العٍش
 Vol ، دساظت ملاسهت بين الطشيلت اللياظيت وطشيلت املداضشة في جدصيل طلبت املشخلت  ألاولى كعم اللغت العشبيتمشنى غلىان الجشػمي،  11
 .77. ص.0210، 51
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: غشع اإلاػلم للمكاَُم الٍلُت أو الهىاغذ الػامت، ونُادجه للخالمُز لِعخيخجىا مجها الػؿاسوغشقها 
أو الىخاةج التي ًجب جؿبُهها في الحاالث الخاضت الخاضتالىخاةج الالصمت في الحاالث 
10. 
 
 الاظخلشائيت)الاظخبىباطيت(الطشيلت  ( ب
هت مؼ مهذم أغػاء البػشاث الخػلُمُت مً أوسوبا، قهذ وشأ َإالء في ظل  وشأث َزٍ الؿٍش
هت الهُاظُت الا انهم جأزشوا لذي  بالشىسة التي نام بها اإلاشبي الاإلااوي )ًىخىا  اوسوبافي  وحىدَمالؿٍش
َ َشباسث( في نهاًت الهشن الخاظؼ غشش ومعتهل الهش  ً، قارا َم ًىهلىن مبادب َشباسث قشدٍس ن الػشٍش
ت، خُث ًشجب الذسط ئلى غذة ههاؽ ٌعمحها )َشباسث(  عهم للمىاد مجها الهىاغذ الىدٍى ئلى ؾشاةو جذَس
خؿىاث الذسط وهي: اإلاهذمت، الػشع، الشبـ، الهاغذة، أو الاجيباؽ، الخؿبُو
15 . 
هت: الهاض يغشقها  ً  ؾبُػُت جخذسج بالؿالب في الترقي مً ؾٍش ب ئلى جٍٍى اإلاالخظت والخجٍش
 .11الحهاةو الػامت مً مدػش الجضةُاث والامشلت ئلى اظخيخاج الهاغذة أو الهاهىن 
 
 طشيلت الىصىص املخكاملت )الطشيلت املعذلت( ( ج
غ  هت الخذَس هي أخذر الؿشاةو الشالر مً حهت الترجِب الخاسخي، ونذ وشأث هدُجت حػذًل في ؾٍش
ت مً خالُ الاظالُب اإلاخطلت العابهت، ولزا أظمُىاَا  )اإلاػادلت( وهي جهىم غلى جذَسغ الهىاغذ الىدٍى
شاد باالظالُب اإلاخطلت نؿػت مً الهشاءة في مىغىع واخذ أو هظ مً  ال الاظالُب اإلالخهؿت، ٍو
ػهب رلَ  كهمىن مػىاٍ، زم ٌشاس ئلى الجمل وما قحها مً الخطاةظ َو الىطىص ًهشؤٍ الؿالب ٍو
 .13جها وأخحرا جأحي مشخلت الخؿبُواظخيباؽ الهاغذة م
 
 خطىاث العير في جذسيغ اللىاعذ -5
عه يما ًلي الخؿىاث التي ًمًٌ للمذسط أن ٌعترشذ بها في جذَس
16: 
ذ في جدػحٍر غلى ما َى  ( أ اغذاد الذسط حُذا نبل الذخُى ئلى الطل، قُػمل اإلاذسط غلى أن ًٍض
ًي ًٌعب زهت ؾالبه.مهشس في الٌخاب اظخػذاد إلاىاحهت أظئلت الؿلبت واهخظاس  ادة   الكشضت الٍض
ىاث الٌخاب ًي  خػمً الاغذاد جدذًذ الاَذاف العلىيُت مً الذسط باالغاقت الى خل جمٍش ٍو
ً هكعه، يما ًخظمً الاغذاد  ٍىن خؿأ في الخمٍش دخاؽ إلاا نذ ًٍىن بػُذا غىه، ٍو ٌعُؿش غلحها، ٍو
هت اإلاالةمت لخدهُو الاَذاف والضظاةل اإلاعاغ  ذة لزلَ.مػشقت الؿٍش
                                                             
، 0211، في جدصيل طالب الصف ألاول املخىظط في مادة العلىمدساظت ملاسهت ألثش الطشيلت الاظخلشئيت واللياظيت مدمذ خلُل ابشاَُم،   10
 .3ص. 
 .181م(، ص. 1996ظىسٍا: حامػت دمشو، ، ) جذسيغ اللغت العشبيت، الطبعت الثاليتمدمىد أخمذ الس ي،   15
 .3...، ص. دساظت ملاسهت ألثش الطشيلت الاظخلشئيت واللياظيت في جدصيلمدمذ خلُل ابشاَُم،  11
 .181...، ص.  جذسيغمدمىد أخمذ الس ي،  13
ذ،  16  .192-188...، ص.  طشائم جذسيغ اللغتمدمىد أخمذ العٍش
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جخحر الخمهُذ اإلاىاظب للذسط: ار ًمًٌ للمذسط أن ٌعخػحن بما لذي الؿلبت مً غلم باإلاىغىع  ( ب
خخز َزا الخمهُذ  هكعه، قُخخز مً اإلاػلىماث ههؿت اهؿالم ٌعدىذ الحها في الىضُى الى الجذًذ، ٍو
 أشٍاال مخػذدة قهذ ًٍىن خىاسا ومىانشت، ونذ ًٍىن ؾحر رلَ.
الزي ٌشخمل غلى الامشلت التي ظدعهشي الهاغذة مجها، قُىانش اإلاذسط ؾالبه  نشاة الىظ اإلاخٍامل ( ج
ال وال مخٍلكا، بدُث ًٍىن  في مػاوي َزا الىظ الزي ًذوس خُى مىغىع واخذ غلى أال ًٍىن ؾٍى
َىاى جىصَؼ ميسجم للىنذ اإلاخطظ غلى خؿىاث الذسط، وبػذ أن ًؿمئن اإلاذسط الى قهم ؾالبه 
 ى الخؿىاث الخالُت:إلاػاوي الىظ ًيخهل ال
حسجُل الامشلت التي حشخمل غلى الهاغذة، ومىانشت ًل مشاُ بؿُت دقؼ الؿالب الى اظخيخاج أوحه  ( د
الشبه والاخخالف بحن َزٍ الامشلت والشبؿت التي جشبـ بُجها والهاظم اإلاشترى الزي ًجمؼ بُجها غلى 
أن ًٍىن َىاى حشدذ لالهدباٍ أن ًىطب الاَخمام والتريحز غلى الهاغذة مىغىع الذسط مً ؾحر 
 واظخؿشاد في أمىس حاهبُت ًإدي الى غُاع الهذف.
اظخيخاج الهاغذة وجشبُتها غلى العبرة غلى أن ًخىضل الؿالب الى ضىؾها بطىسة ؾبُػُت مً ؾحر  (ٌ 
 مشهت أو اخعاط بطػىبت بػذ غملُت الاظخهشاء العابهت. 
لما جمًٌ اإلاذسط مً اًطاُ ؾالبه الى اظخيخاج ال ًان رلَ أماسة ًو هاغذة وضُاؾتها بطىسة ؾبُػُت 
 غلى هجاٍ في جذَسغ.
هت الخؿبُو غلحها، والًمًٌ للهىاغذ أن جخدُى الى مهاسة  ( و جشبُذ الهاغذة اإلاعخيبؿت في الارَان ًؿٍش
.ً ب والخمٍش  غلى اللعان والهلم، الا بىظاؾت الخذٍس
ت أوال، وم ىاث الشكٍى خؿلب َزا أن ًٌثر اإلاذسط مً الخمٍش ىاث الٌخابُت غلى أن جخذسج ٍو ً زم الخمٍش
ىاث مً العهىله الى الطػىبت، وغلى أن جٍىن َىاى ضُـ مخػذدة لالظئلت وغذم  َزٍ الخمٍش
ً الؿالب غلى أظئلت الخٌملت  يُت قهـ، ار البذ مً جمٍش ًاالظئلت الخٍٍى الانخطاس غلى ضُؿت واخذة 
ً ازاسة لليشاؽ ت في هكىظهم. والاخخباس مً مخػذد، والخػشف والخٍٍى  والحٍُى
ىاث في اإلاجُز غلى أن ًهخطش اإلاؿلىب مجها غلى ما أخزٍ  ( ص جٍلُل الؿالب الهُام بأداء بػؼ الخمٍش
الؿالب مً نىاغذ في الذسط هكعه باالغاقت الى الذسوط العابهت سبؿا للمػلىماث في الارَان 
ىا ىا للمكاَُم، وغلى أال ًؿغى هطِب الذسوط العابهت مً الخمٍش  ث غلى هطِب الذسط هكعه.وجٍٍى
مًٌ أن ًخم الخصحُذ في الطل غلى أن  ( ح ىاث الٌخابُت التى نام الؿالب باحشائها، ٍو جصحُذ الخمٍش
ًهىم اإلاذسط هكعه بالخصحُذ أو ًهىم به الؿالب جدذ اششاف اإلاذسط، يما ًمًٌ للمذسط أن 
 ًهىم بخصحُذ دقاجش الؿلبت في خاسج الطل.
زٍ الاخخباساث وظُلت احشاء اخخباساث مىغىغُت بؿُ ( ؽ ت اؾمئىان اإلاذسط الى قهم ؾالبه للهىاغذ، َو
ًان رلَ للذسط هكعه أم للذسوط العابهت. يما البذ مً احشاء  م ظىاء أ مً وظاةل الخهٍى
 اخخباساث في الخػبحر ختى ًخػشف مذي اوػٍاط حػلم الهىاغذ غلى صحت الاظلىب وظالمت الترايُب.
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قشضا لبُان وخذة قشوع اللؿت الػشبُت قكي الاظئلت ًمًٌ ريش جٍىن أيثر خؿىاث دسط الهىاغذ  ( ي
ىاث ًمًٌ الحشحىع الى  بِذ مما ًدكظه الؿلبت في الىطىص أو اوشاء حملت مىاظبت  وفي الخمٍش
خ.  اإلادكظاث يخاب الىطىص والهشاءة أو ختى يخب الخاٍس
 البدث مىهج -6
هت البدث الزي ٌعخخذم الباخث في يخابت َزٍ الشظالت ش  أما ؾٍش هت البدث الػلمي والخؿٍى قهي ؾٍش
(Research and Development هت معخخذمت للحطُى غلى ئهخاج ش َى ؾٍش (. واإلاشاد بالبدث الػلمي والخؿٍى
ش همارج مخىىغت مجها همىرج الػمان ) بت الكػالُت. وفي البدث والؿٍى همىرج ، (Assureالشيئ اإلاػحن والخجٍش
ش  -الخطمُم-الخدلُل م )الخؿبُ–الخؿٍى  & Dickويشي )(، همىرج دًَ و Kemp(،همىرج )Addieو الخهٍى
Carey(ٌغ  & Borg(، همىرج بىسؽ وؾاُ )Gagne & Briggs(، همىرج خىكحن وقَُ، همىرج يؿني وبٍش
Gall همىرج ،)D4 عدىذ َزا البدث .ونذ اخخاس الباخث ش اإلاىاد الػُىت. َو همىرج بىسؽ وؾاُ لعهىلت جؿٍى
جمؼ مجهم البُاهاث  (Qualitative Approachغلى اإلاذخل الٌُكي ) خُث ًخػامل الباخث مؼ مجخمؼ البدث ٍو
ش يخاب" متن البىاء  ش اإلاىاد جؿٍى دُى الباخث الهُام بخؿٍى هت اإلاالخظت أو اإلاهابلت أو الاظدباهت. ٍو بؿٍش
ذ في Student WorkSheetوألاظاط" بىسنت الػمل ) الكطل الشاوي بمػهذ ( غلى باب الشالسي اإلاجشد والشالسي اإلاٍض
 .17بىذا أحشُه Pango Rayaجهلُذي سوغت الحٌمت الىلُت 
 البدث وعيىت البدث مجخمع ( أ
أما مجخمؼ البدث في َزا البدث حمُؼ الؿالباث في الطل الشاوي بمػهذ الشوغت الحٌمت 
هت ؾالبت 37. وغذدًَ 0218/0219الذساظُت  العىتالىلُت في  هت اخخُاس الػُىت قهي ؾٍش . وأما ؾٍش
 ؾالبت.  52الػشىغُت.وبػذ رلَ ًخخاس الباخث الػُىت بالطل الشاوي اليعاء جخٍىن 
 
 أدواث البدث ( ب
 الباخث أدواث البدث ألاجُت، وهي يما ًلي: قاظخخذمولجمؼ البُاهاث 
 املالخظت (1
ىت البدث الػلمي خُث مً أدواث حمؼ البُاهاث هي اإلاالخظت، وهي ئضؿالخا قحرجبـ  بهٍش
حشحر ئلى أدة مً أدواث البدث ججمؼ بىاظؿتها اإلاػلىماث التي جمًٌ الباخث مً ؤلاحابت غً 
ألاظئلت البدث واخخاس قشوغه، قهي حػنى ؤلاهدباٍ اإلاهطىد واإلاىحه ظلىى الكشدي أو حماعي 
 مً: 18مػحن بهطذ مخابػخه وسضذ حؿُحراجه لُخمًٌ الباخث بزلَ
 قهـ وضل العلىى -
 وضل وجدلُله -
                                                             
ل أظشي 17 ، ًلُت التربُت، حامػت الشاهحري ، الشظالتجطىيش مىاد إلاوشاء باظتراجيجيت إلاوشاء املىحه بمعهذ سوح إلاظالم أهك بىجعا، ججًز
 .0217ؤلاظالمُت الحٍىمُت، 
 .123، الؿبػت ألاولى، ) مٌخبت الػبٍُان(، ص. املذخل إلى البدث في العلىم العلىكيتضلح بً خمذ الػعاف،  18
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 امللابلت (2
أما اإلاهابلت الػلمُت التي هدً بطذد الحذًث غجها هي أداة مً أدواث البدث، ًخم بمىحبها 
حمؼ اإلاػلىماث التي جمًٌ الباخث مً ئحابت حعاؤالث البدث أو اخخباس قشوغه، وحػخمذ غلى 
الباخث وؤلاحابت مهابلت الباخث للمبدىر وحها لىحه بؿشع ؾشح غذد مً ألاظئلت مً نبل 
 . 19غلحها مً نبل اإلابدىر
 ظدباهتالا  (3
ظدباهت هي اإلاذلُى الػشبي الصحُذ للمشاد مجها الزي ٌشحر ئلى جلَ ؤلاظخماسة التي جدخىي الا 
غلى مجمىغت مً ألاظئلت أو/و الػباساث اإلاٌخىبت مضدة باحابتها أو/و آلاساء اإلادخملت، أو بكشاؽ 
ؿلب مً اإلاجُب غلحها ؤلاشاسة ئلى ما ًشاٍ مهما.أو ماًىؿبو غلحها مجها، أو مً  -مشال – لالحابت. ٍو
 .02ٌػخهذ أهه َى ؤلاحابت الصحُدت
 (T- Testالاخخباس ث )  (4
ً، َما الاخخباس الهبلي والاخخباس البػذي. الاخخباس  ًٍىن الاخخباس في َزا البدث اخخباٍس
الاخخباس البػذي َى الاخخباس الزي الهبلي َى الاخخباس الزي ًجشي نبل البرهامج الذساس ي، وأما 
 .01بػذٍ
ٌػؿي الباخث للؿالباث الاخخباس الهبلي اليدشاف يكاءتهً في حػلُم الطشف نبل جهذًم  
اإلاادة الذساظُت اإلاػذة، زم بػذ أن نذم ئلحهً اإلاادة الذساظُت اإلاػذة قُػؿى الباخث الاخخباس 
 سة. البػذي إلاػشقت معخىي يكاءتهً وقػالُت اإلاىاد اإلاؿىّ 
ًان َذاف اإلاػشقت الكشم بحن مخىظؿحن مشجبؿحن ) أي لػُىت واخذة( قُؿبو اخخباس  ئرا 
 :00ث ؾبها للهاهىن الخالي
الكشم  مخىظـ
  الخؿأاإلاػُاسي   للكشم     
 ث 
اض ي ًطاؽ الهاهىن يما ًلي:  وبخػبحر ٍس
    م     ف     
 مج           ح√




                                                             
 .588...، ص. املذخل إلى البدث في العلىمضلح بً خمذ الػعاف،  19
 .510. ...، ص، املذخل إلى البدث في العلىمضلح بً خمذ الػعاف  02
ل أظشي ،  01  .0217...،  باظتراجيجيت إلاوشاءجطىيش مىاد إلاوشاء ججًز
 .112. ...، صاملذخل إلى البدث في العلىمضلح بً خمذ الػعاف،   00
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 خُث أن: 
 : مخىظـ الكشم    م ف
 : مجمىع مشبػاث ئهدشاقاث الكشم   0حمج 
 : غذد أقشاد الػُىت   ن
 
  البياهاث جدليلطشيلت  ( ج
 05جدلُل البُاهاث الٌُكُت  (1
جدلُل البُاهاث مً وزاةو يخاب مىاد الطشف التي جخػلو باإلاىاد الخطمُم لػملُت الخػلُم  -
 والخػلم بأظلىب جدلُل اإلاػمىن.
حشخمل غلى اإلاػلىماث غً غملُت الخػلُم والخػلم جدلُل هخاةج اإلاالخظت واإلاهابلت التي  -
ا، وجخابػها  الطشف  ومػمىن اإلاىاد الذساظُت مً خُث أظعها وجىظمحها واظخمشاَس
مها باألظلىب الىضل  وجٍاملها ومىاظبتها، وألاوشؿت الخػلُمُت وقػالُتها ويزلَ جهٍى
 الخدلُلي.
 ُل البُاهاث الٌمُتلجد (0
لخدلُل البُاهاث الٌمُت مً هخاةج الاظدباهت اإلاهُذة التي ًهىمها اإلاعخجُبىن بهاةمت 
دلل الباخث  الخذنُو، قِعخخذم الباخث قُه الخدلُل ؤلاخطاتي الىضكي باإلاػذُ اإلائىي. ٍو
بُاهاث الاظدباهت مً الؿالباث غً حػلم الطشف. زم ًطمم الباخث وسانت الػمل بمػهذ سوغت 
  .Pango Raya الحٌمت الىلُت
 : 01ًكدش الباخث هخاةج الاظدباهت باظخخذام الشمض
P= 
 
        
 البُان: 
 P=    الذسحت ييعبت مً ماةت 
  f=    مجمىع الىخاةج إلاىغىع واخذ
 n=   مجمىع أنص ى الىخاةج إلاىغىع واخذ




                                                             
ل أظشي ،  05   .30-11.ص. 0217...،  جطىيش مىاد إلاوشاء باظتراجيجيت إلاوشاءججًز
24
 Nana Sudjana, Peneltian Hasil Proses Belajar Mengajar, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), Hlm. 131 
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 (1،3ل )الجذو 
 معخىي جدصيل الاظدباهت لذي الطالباثمعياس 
 فئاث مئىيت صفت
 %82-%122 مىاقو حذا
 %79-%62 مىاقو
 %39-%12 مىاقو ئلى خذ ما
 %59-%2 ؾحر مىاقو
زم ًهىم الباخث بخدلُل البُاهاث الىاسدة مً الاظدباهت في مهابلت الخبراء، وهي الاظدباهت 
واإلاهابلت التي جدخىي غلى حػلُهاث الخبراء وانتراخاتهم ومذي خالتهم غلى مدخىي َزٍ وسنت 
باتها، وألاوشؿت الخػلُمُت وضالخُتها ويزلَ  الػمل مً خُث: دلُل مػلمها، ومكشداتها، وجذٍس
مها غما ًخػلو بىسنت الػمل. جه  ٍى
 وأما مػُاس لخدلُل ئظدباهت جدٌُم الخبراء غً ضالخُت وسنت الػمل قاهه غلى شٍل آلاحي:
 (3،3الجذول)
 معياس معخىي جدصيل الاظدباهت لذي الخبراء
 الخلذًش معذل الىديجت دسحت الخلىيم
 حيذ حذا 111%-85% 4
 حيذ 84%-71% 3
 ملبىل  69%-51% 2
 غير ملبىل  49%-1% 1
ًهىم الباخث بخجشبت اإلاىاد الطشف للمجمىغت الػؿحرة إلاػشقت مالةمت اإلاىاد لذي 
الؿالباث بمػُاس معخىي جدطُل الاظدباهت لذي الؿالباث اإلاذسظحن. "وجدلُل البُاهاث التي 
اد، ظُدطل غلحها الباخث مً هدُجت ججشبت ئغذاد اإلاىاد في الاخخباس إلاػشقت قػالُت َزٍ اإلاى 




∑   
      
 
 البُان:
Md  )اخخباس الهبلي والبػذي( ً  = مخىظؿت الاهدشاف بحن اخخباٍس
Xd   : اهجشاف هدُجت ًل الؿلبت، والشمىص اإلاعخخذمت =Md- d 
                                                             
 26 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis, Cet.13, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 
hlm. 349-350 
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     ∑  الجملت الشبػت مً اهدشاف هدُجت ًل الؿلبت    
N   الػُىت= غذد أقشاد 
=                       a.b  الخػُحنN-1 
 
 إحشاءاث البدث ( د
( 1985وأما الىمىدج الزي ٌعخخذمه الباخث في ئحشاء َزا البدث قهى همىرج بىسؽ و ؾاُ )
شي، وهي يما جالي  : 07الزي ششخه ظىؾُىهى في يخابه، وخذد قُه خؿىاث ئحشاءاث البدث الخؿٍى
 1،3سظم البيان 
















 جدليل الحاحاث واملشكالث (1
اإلاىحىدة في مُذان البدث. و اإلاشٌالث هي اهدشف أخىاُ ًىؿلو البدث مً اإلاشٌالث 




                                                             
 
27
  Sugiono, Metode Penelitian…, hlm. 409. 
 حمؼ البُاهاث جدلُل الحاحاث واإلاشٍلت
 جطذًو ؤلاهخاج جطمُم ؤلاهخاج
1ججشبت ؤلاهاجج  جدعحن ؤلاهخاج  
 جدطحن ؤلاهخاج
0ججشبت ؤلاهاجج   
 ؤلاهخاج الجهاةُت جدطحن ؤلاهخاج
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 حمع البياهاث (2
شجى  بػذ جدلُل الحاحاث واإلاشٌالث، هدخاج ئلى حمؼ البُاهاث لخطمُم ؤلاهخاج اإلاػحن. ٍو
 اإلاطمم أهه ظِعخؿُؼ أن ًدّل اإلاشٌالث.في اإلاىخج 
 جصميم إلاهخاج (3
ش في م جاُ الخػلُم لترنُت الكػالُت ئن قاةذة اإلاىخجاث الىاشئت مً خالُ البدث والخؿٍى
يبغي للباخث أن ٌػشع ًل والا  هخاحُت مً الخػلُم ومً اإلاىخجاث التي جيخج اإلاىاد الخػلُمُت. ٍو
م البُاوي،  ً نشاءجه وقهمه.غمل جطمُم ؤلاهخاج في الٍش  أو الششح لِعهل غلى آلاخٍش
 جصذًم إلاهخاج (4
جطذًو ؤلاهخاج َى غملُت لخهُُم أو لخدٌُم اإلاىخج اإلاطظ، َل رلَ اإلاىخج ظٍُىن أيثر 
مًٌ أن ًإدي َزا الخطذًو باخػاس بػؼ الخبراء في  ضالخُت مً اإلاىخجاث الهذًمت أم ال.ٍو
مًٌ أًػا جدهُو مجاُ الخػلُم، زم ًؿلب مجهم أن ًهُمىا اإلاض  اًا والػُىب مً َزا اإلاىخج.ٍو
 الخطذًو مً خالُ اإلاىانشت بحن الباخث والخبراء.
 جدعين إلاهخاج   (5
بػذ جطذًو ؤلاهخاج، ًهىم الباخث بخدعحن اإلاىخج اإلاطمم مىاظبا بدطُى الخدٌُم مً 
 الخبراء، لخهلُل ههاؽ الػػل أو الػُىب التي في ئهخاج الخطمُم.
 1ججشبت إلاهخاج  (6
ًمًٌ الخجشبت ألاولى لهزا ؤلاهخاج هي بخدٌُم حىدة اظخخذام َزا اإلاىخج، وبػذ الخدٌُم، 
ًان اإلاىخج أيثر قػالُت مً الهاةمت  ًهىم الباخث بخجشهخه غلى  مجمىغت مدذودة.إلاػشقت ما ئرا 
 مً نبل.
 جدعين إلاهخاج (7
ًدخاج ئلى ئرا اجطح صحىد ههاةظ أو بػؼ ههاؽ في َزا ؤلاهخاج في الخجشبت، قاهه 
 الخدعحن.
 2ججشبت إلاهخاج  (8
ت اإلاػُىت إلاػشقت قػالُخه.  الخؿىة الخالُت هي ججشبت وجؿبُهه في اإلاإظعت التربٍى
 جدعين إلاهخاج  (9
ومادام ًىحذ ههاؽ الػػل أو الىهظ في َزا اإلاىخج، قاهه ًدخاج ئلى الخدعحن، ختى 
ت ألا   خشي.ًدطل ئلى أخعً مىخج حذًش الظخخذام في اإلاإظعاث التربٍى
 املىخجاث النهائيت (12
ت اإلاػُت، قمً  ًان ؤلاهخاج اإلاطمم في غملُت الخػلُم رو قػالُت في اإلاإظعت التربٍى ئرا 
ت ألاخشي.  اإلامًٌ أن ًؿبو في غذة اإلاإظعاث التربٍى
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بىاء غلى رلَ، ٌعخخذم الباخث َزا الىمىرج في نُام َزا البدث بخؿّحر وحػذًل غلى خعب 
الشامىت والخاظػت بالىظش إلههار الىنذ وجٌك ي بخلَ الخؿىاث العابؼ، وجشى الحاحت، وجشى الخؿت 
 أًػا الخؿت الػاششة ألن َزٍ اإلاىاد اإلاطممت خاضت إلاػهذ سوغت الحٌمت الىالُت.
 جصميم املىاد (1
 ظُهىم الباخث بهزٍ الذساظت بالخؿىاث آلاجُت:
 سظم البيان 
(2،3) 



















 والبُان مً جلَ الخؿىاث يما ًلي:
 الؿلباث في حػلُم الطشف. جدلُل خاحاث ومشٌالث -
 مشٌالتهم التي ًدخاج ئلحها اإلاػالج.ان للباخث ُب -
جطمُم مىاد بىسنت الػمل بمشاغاة خاحاث الؿلبت ومعخىي نذستهم بمػهذ سوغت  -
 . Pango Rayaالحٌمت الىالُت 
 جدلُل الحجاث واإلاشٌالث
 حمؼ البِىاث
 ئغذاد اإلاىاد الخػلُمُت
 الخدٌُم مً الخبراء
(1جدعحن اإلاىاد اإلاػذة )  
(0جدعحن اإلاىاد اإلاػذة )  
 اإلاىاد الذسظُت
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 الخدٌُم مً الخبراء. -
 جصحُذ َزٍ اإلاىاد مىاظب بيخاةج الخدٌُم مً الخبراء. -
 .Pango Rayaججشبت وسنت الػمل بمػهذ سوغت الحٌمت الىالُت  -
 جصحُذ وسنت الػمل بػذ ججشبت. -
 خؿىاؽ ألاخحرة الحطُى غلى اإلاىخج. -
 
 جطىيش كخاب متن البىاء وألاظاط (ٌ 
ذ الباخث أن ًؿىس يخاب متن البىاء وألاظاط بىسنت الػمل. جدخىي وسنت الػمل خالضت  ًٍش
ىاث في ًل الباب. ولٍل الباب ؾشع الزي ًجب اإلاذسط أن  اإلاادة التي جشقي قهم الؿالباث والخمٍش
ًٌدعبه. مشال في باب الشالسي اإلاجشد ؾشع َى الخػشف غحن الكػل والم الكػل والكاء الكػل والخػشف 
ادة والخػشف اإلاؿاوغت والخٍلل  ذ الخػشف الحشوف الاضل والٍض اإلاخػذي والالصم. ويزا في باب الشالسي اإلاٍض
ىاث جخٍىن مً العإاُ الزي ًخمّشن واإلابالؿ ت والخٌشحر واإلاشاسيت وئدؾام الحشقحن اإلاخجيعحن.وأما الخمٍش
ىاث لخػشف غحن الكػل وحػشف الكػل  الؿالباث لُإيذ قهم الؿالباث.مشال في باب الشالسي اإلاجشد الخمٍش
ىاث يُل ًطىؼ ئد ذ الخمٍش  ؾام الحشقحن اإلاخجيعحن.اإلاخػذي والالصم في الجملت.ويزا في باب الشالسي اإلاٍض
 عشض البياهاث (1
ش  اث اإلاخػذدة اإلادخاحت غً جؿٍى نذ أوضح الباخث في الكطل الشالث غما ًخػلو بالىظٍش
يخاب متن البىاء والاظاط الجمام َزا البدث. وبالخالي، ٌػشع الباخث َزا الكطل للهاسةحن غً 
ش يخاب متن البىاء والاظاط بىسنت الػمل بمػهذ سو  ش جؿٍى غت الحٌمت الىالُت مػخمذا غلى جؿٍى
سظالت مذًش بشهامج الذسظاث الػلُا بجامػت الشاهحري ؤلاظالمُت الحٍىمُت بذاس العالم بىذا أحشُه 
 في ئحشاء َزا البدث.  un.08/Ps/11/2018/367بشنم: 
 
 ملدت ميذان البدث  (2
ت  مىؿهت  Pango Rayaئن مػهذ سوغت الحٌمت الىالُت مػهذ الخهلُذي الزي ًهؼ في نٍش
اإلاالدًت. وسةِغ مإظعت َزا اإلاػهذ ألاظخار الحاج  0223بىذا أحشُت.جأّظغ َزا مػهذ ظىت 
شٌشي داود. أما اإلاشخلت الذساظُت إلاػهذ سوغت الحٌمت الىالُت جخٍىن غلى خمعت اإلاشخلت. وأما 
طشف اإلاىاد الذساظُت التي جذسط في َزا اإلاػهذ قخخٍىن مً الػلىم الػشبُت وألادب يىدى وال
ًان غذد اإلاذسظحن  ًان غذد الؿلبت  52وؤلاظالمُت ى غلم الخىخُذ والكهه والخطىف. و مذسظا. و
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 (1،4الجذول )
 28عذد الطلباث في معهذ سوضت الحكمت الىاليت
 غذد الؿلبت  الطكىف في َزا اإلاػهذ سنم
1  ُ  62 نبل الطل الاو
0  ُ  33 الاو
 82 الشاوي 5
 72 الشالث 1
 33 الشابؼ 3
 52 الخامغ 6
 532 مجمىع
 
بىذ   Pango Rayaمً َزا البُاهاث جذُ غلى أن الؿلبت في مػهذ سوغت الحٌمت الىالُت 
 ؾالبا. 532أحشُت 
 
 جدليل البياهاث  (5
ش يخاب متن البىاء والاظاط بىسنت الػمل  بمػهذ  ٌػشع الباخث في َزا اإلابدث غً جؿٍى
بىذ أحشُت. لهذ حمؼ الباخث البُاهاث التي خطل غلحها في   Pango Rayaسوغت الحٌمت الىالُت 
 َزا اإلاػهذ باإلاهابلت وؤلاظدباهت زم جدلُلها ومىانشتها.
ش يخاب م تن البىاء والاظاط بىسنت الػمل مػخمذة ونذ نام الباخث بالخؿىاث في جؿٍى
" في يخاب ظىؾُىهى ٌػني: جدلُل الحجاث "Borg & Gallغلى خؿىاث التي نذمها بىسؽ وؾاُ  
، 1واإلاشٌالث، حمؼ البُاهاث، جطمُم ؤلاهخاج، جطذًو ؤلاهخاج، جدعحن ؤلاهخاج، ججشبت ؤلاهخاج 
 .09ةُت، جدعحن ؤلاهخاج الجها0جدعحن ؤلاهخاج، ججشبت ؤلاهخاج 
 جدليل خاحاث ومشكالث الطالباث في حعليم الصشف. ( أ)
 نام الباخث بجمؼ البُاهاث في جدلُل خاحاث قما ًلي:
 بياهاث املالخظت .1
نبل ئغذاد اإلاىاد الذساظُت، نام الباخث بمالخظت غملُت حػلم الطشف 
خ  . والخظ الباخث اإلاذسط 0218دظمبر  02بمػهذ سوغت الحٌمت الىالُت في الخاٍس
والؿالباث واإلاىاد واإلاطادس ووظاةلها.والحاضل مً اإلاالخظت الباخث أنهً حػلمً 
َزا يخاب متن البىاء  الطشف بذون الىظُلت اإلاىاظبت ئال العبىسة قهـ وأن
                                                             
خ   08  ى مذسط بػهذ سوغت الحٌمت الىالُت في الخاٍس  .0219ماسط  18اإلاهابلت الشخطُت مؼ مدمذ الحملي َو
 29. Sugiono, Metodelogi Penelitian…, hlm. 409. 
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×  00  
ىاث واإلاذسط الٌػؿي الؿالباث ألامشلت ألاخشي ئال ما يخب  والاظاط بذون الخمٍش
اإلاإلل وأن اإلاىاد الخػلُمُت لم ًؿىس اإلاػلم لترنُت نذسة الؿالباث لكهم الطشف. 
وغىذ الشأي الباخث أن في الطل الشاوي بػؼ الؿالباث التي غػكً لكهم اإلاادة 
ش خت ىاث بذون الخؿٍى ى ًدخاحً ئلى الىظُلت اإلاىاظبت ًىسنت الػمل قحها الخمٍش
 لُخأيذن الؿالباث قهم الطشف مً يخاب متن البىاء والاظاط.
 
 بياهاث مالخظت الطالباث .2
الخظ الباخث اظخجابت الؿالباث في غملُت الخػلُم واشترايهً قُه، قىحذ 
تن البىاء والاظاط أن بػؼ الؿالباث ال ًشؾبن في حػلم الطشف باظخخذام يخاب م
زا ٌعبب لطػىبت اإلاىاد  خٍاظلً في الخػلم. َو واليهخمً، قُخٍلمً مؼ صمالئهً ٍو
اإلاذسوظت وزهُلتها. يزلَ أنهً غػكاء في قهم اإلاىاد مً يخاب متن البىاء والاظاط 
.  ألن ما ظبو لهً الخكهم الٍامل في الطل الاُو
 
 بياهاث إلاظدباهت مً الطالباث .3
خث اإلاىاد الذساظُت، وصع الباخث الاظدباهت غلى ؾالباث نبل أن ٌػذ البا
الطل الشاوي إلاػشقت خاحاتهً ومُىلهً ومشٌالتهً في حػلُم الطشف بٌخاب متن 
البىاء والاظاط. والبُاهاث التي ًدخاج ئلحها في َزٍ الخؿت أخزَا الباخث مً خالُ 
ًاهذ احابت الاظدباهت ، زم ًدللها باظخخذام ؤلاخطاتي الىضكي باإلاػذُ اإلا ئىي. ئرا 
الؿلبت لٍل ههؿت مً ههاؽ الاظدباهت في غمىد "مىاقو حذا"، قدطل غلى دسحت 
ًاهذ في غمىد "مىاقو" قدطل غلى دسحت "1" ًاهذ في غمىد "مىاقو 5" ئرا  "، ئرا 
ًاهذ في غمىد "ؾحر مىاقو"، قدطل غلى 0ئلى خذ ما" قدطل غلى دسحت " "، ئرا 
 ".2ا الؿلبت، قدطل غلى دسحت ""، وئرا لم ًجب غجه1دسحت "




 P=    الذسحت ييعبت مً ماةت
 f=    مجمىع الىخاةج إلاىغىع واخذ
 n=  مجمىغت أنص ى الىخاةج إلاىغىع واخذ
                                                             
30
. Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 
131. 
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 زم غحن الباخث ضكت الىدُجت مً َزا الشمض باإلاػُاس الخالي:
 (2،4الجذول )
 الىديجت مً َزا الشمض باملعياس
ت ضكت  قئاث مئٍى
 %82-%122  مىاقو حذا
 %79-%62 مىاقو 
 %39-%12 مىاقو ئلى خذ ما
 %59-%2 ؾحر مىاقو
 والىدُجت مً َزٍ الاظدباهت يما ًلي: 
 (3،4الجذول )
 بياهاث إلاظدباهت مً الطالباث
 اليعبت املئىيت الطالباثهخائج  ألاحىبت بىىد الاظدباهت سكم
1 
حشػش الؿالباث بالكشح في 
حػلُم الطشف باظخخذام 
 يخاب متن البىاء والاظاط
 11% 5 مىاقو حذا
 6،46% 11 مىاقو
 3،33% 12 مىاقو ئلى خذ ما
 11% 5 ؾحر مىاقو
0 
 
مادة في يخاب متن البىاء 
والاظاط لها قاةذة في قهم 
مكشداث الٌخب الػشبُت 
 اإلاخىىغت 
 
  1%  - مىاقو حذا
 51% 13 مىاقو
 41% 10 مىاقو ئلى خذ ما
 11% 5 ؾحر مىاقو
5 
مادة في يخاب متن البىاء 
ذ سؾبت الؿالباث  والاظاط جٍض
 في حػلُم الطشف
 66،6% 0 مىاقو حذا
 51% 13 مىاقو
 3،33% 12 مىاقو ئلى خذ ما
 6،16% 3 ؾحر مىاقو
1 
حػلم الطشف باظخخذام يخاب 
متن البىاء والاظاط 
ٌعاغذًَ في حػٍشل وصن 
 66،6% 0 مىاقو حذا
 6،26% 8 مىاقو
 51% 13 مىاقو ئلى خذ ما
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 6،16% 3 ؾحر مىاقو الكػل 
3 
دسط غلم الطشف باظخخذام 
والاظاط له يخاب متن البىاء 
هظام واضح ختي ٌعهلهً في 
جشنُت نذسة غلى قهم وصن 
 الكػل
 33،3% 1 مىاقو حذا
 6،36% 11 مىاقو
 41% 10 مىاقو ئلى خذ ما
 21% 6 ؾحر مىاقو
6 
ًاهذ قشضتهً في حػلُم 
ًاقُت بعبب  الطشف لِعذ 
 نلت الىظاةل حػلُمُت
 6،56% 17 مىاقو حذا
 21% 6 مىاقو
 3،23% 7 ئلى خذ مامىاقو 
 1% - ؾحر مىاقو
7 
جىاحه الؿالباث اإلاشٍلت في 
قهم الػحن الكػل في الشالسي 
 اإلاجشد
 6،46% 11 مىاقو حذا
 41% 10 مىاقو
 11% 5 مىاقو ئلى خذ ما
 33،3% 1 ؾحر مىاقو
8 
جىاحه الؿالباث اإلاشٍلت في 
ادة في الشالسي  قهم خشوف الٍض
ذ  اإلاٍض
 6،26% 8 مىاقو حذا
 3،53% 16 مىاقو
 3،13% 1 مىاقو ئلى خذ ما





جىاحه الؿاباث اإلاشٍلت غلى 





 3،33% 12 مىاقو حذا
 51% 13 مىاقو
 6،16% 3 مىاقو ئلى خذ ما
 1% - ؾحر مىاقو
12 
جىاحه الؿالباث اإلاشٍلت في 
ادة   قهم مىنؼ الحشوف الٍض
 31% 9 مىاقو حذا
 3،53% 16 مىاقو
 3،13% 1 مىاقو ئلى خذ ما
 33،3% 1 ؾحر مىاقو
11 
جىاحه الؿالباث اإلاشٍلت في 
حػشف بحن الكػل الالصم 
 واإلاخػذي
 3،33% 12 مىاقو حذا
 3،43% 15 مىاقو
 6،16% 3 مىاقو ئلى خذ ما
 66،6% 0 ؾحر مىاقو
 41% 10 مىاقو حذاجىاحه الؿالباث ألاخؿاء في  10
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ًاث اإلاىاظب لىصن  وغؼ الحش
 الكػل
 3،23% 7 مىاقو
 6،26% 8 مىاقو ئلى خذ ما
 11% 5 ؾحر مىاقو
مً الىخاةج العابهت غشف الباخث أن أيثر الؿالباث الًشؾبىن في حػلم 
دخجً ئلى الىظُلت مً وظاةل في  الطشف باظخخذام يخاب متن البىاء والاظاط. ٍو
ش يخاب متن البىاء والاظاط بىسنت الػمل أيثر مىاظبت  شي الباخث أن جؿٍى حػلم. ٍو
 الخخُاحاث الؿالباث في حػلم الطشف.
 جصميم ( ب)
بػذ مشاغاة وجدلُل اخخُاحاث الؿالباث مً ؤلاظدباهت اإلاىصغت، نام الباخث  
ش يخاب متن البىاء والاظاط بىسنت الػمل. وجٍىن اإلاىاد في يخاب متن البىاء  بخؿٍى
 مىغىغاث يما ًلي: 7والاظاط إلاػهذ سوغت الحٌمت الىالُت جدخىي غلى 
 (4،4الجذول)
 ظبت بشغبت الطالباثبياهاث الاظدباهت عً املىضىعاث املىا
 اليعبت املئىيت هخائج الطالباث املىضىع سكم
 55،35% 16 الشالسي اإلاجشد 1
ذ 0  66،56% 11 الشالسي اإلاٍض
 12% 5 الشباع اإلاجشد 5
 -  - ملحو الشباع 1
ذ  3  - - الشباع اإلاٍض
 - - ملحو جذخشج 6
   ملحو 7
التي جم اخخُاس الؿالباث ىخاةج العابهت، غشف الباخث أن اإلاىغىغاث المً 
ذ، الشباع  بمىاقههً وسؾبتهً وهي زالزت مىغىغاث مجها  الشالسي اإلاجشد، الشالسي اإلاٍض
اإلاجشد.ولًٌ سأي الباحث ئلى اإلاىغىع الزي يثر ًخترن الؿالباث. أخز الباخث ازىان مً 
زا ازىان مىغىغان ٌعخخذم  اإلاىغىغاث معخػُىا بضمان الخػلُم في َزا اإلاػهذ. َو
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ا الؿالباث:  قُما ًلي اإلاىغىغاث التي جم اخخاَس
 (5،4الجذول )
ا الطالباث  املىضىعاث التي جم اخخياَس
 املىضىع الشكم
 الشالسي اإلاجشد 1
ذ 0  الشالسي اإلاٍض
 
 عً املىاد ولغت املىاد لكخاب متن البىاءوالاظاط بىسكت العمل جدكيم الخبير الاول  ( ج)
 (6،4الجذول)
 جدكيم الخبير الاول 
(ؾحر 1(مهبُى     )0(حُذ       )5( حُذ حذا       )1الخهذًش:     )










    √ وغىح ألاَذاف -
 
 
    √ الؿالباثاإلاػاملت بحن  -
    √ ظهىلت الخػلُم -
   √  الشابـ بحن اإلاىاد -
    √ الخذسج -
   √  واظػت اإلاىاد ودنتها -
    √ ضذم اإلاىاد الخػلُمُت -
    √ غذد اإلاكشداث -










الىغىح في الخىححهاث  -
 الخػلُمُت للمذسط
 √   
   √  الترجِب في جهذًم -
   √  صحت الخىغُداث -
اخخباس اإلاكشداث خعب  -
 معخىي الؿالباث
√    
الشظم  5
 البُاوي
   √  الترجِب في يخابت -
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حن حزاب -       √ التًز
    √ البُاهاث ظهلت -
م 1 باث بمعخىي  - الخهٍى مىاظبت الخذٍس
 الؿالباث
√    
بمىاظبت أشٍاُ  -       √ الخذٍس
ألاظئلت لهُاط نذسة  -
 الؿالباث إلاادة الطشف
√    
 
ُ 1(مهبُى     )0(حُذ       )5( حُذ حذا       )1الخهذًش:     )  (ؾحر مهبى
 1 0 5 1 البىىد الػىاضش للخدٌُم










    √ لؿت الٌخاب مكهىمت -0
    √ واضحتلؿت الٌخاب  -5
    √ الخذسج -1
لؿت الٌخاب مىاظبت لؿالباث في اإلاػهذ  -3
 الخهلُذي
√    
    √ نىاغذ الٌخاب صحُدت -6
مىاد الٌخاب مىاظبت للؿالباث اإلاػهذ  -7
 الخهلُذي
√    
    √ الٌخابت واضحت -9
 ئن جدٌُم الخبحر الاُو يما ًلي:
 (82= 1*02) مشة  02:  مىاقو حذا
 (01= 5*7)  مشة 7:   مىاقو
 121= 01+82اإلاجمىع: 
 : مجمىع مً اخخُاس الخبحر  121 
 128البىىد=  07× أغلى نُمت مً البىىد  1: أن   128
عخخذم الباخث ضُؿت:     َو
 





×  00        
 . والحطُل أن َزٍ وظُلت31،95ئرا جأمل هدُجت بخدٌُم الخبحر الاُو قىحذ الباخث % 
 أخشص مىاقو حذا.
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 جدكيم الخبير الثاوي عً املىاد ولغت املىاد لكخاب متن البىاء والاظاط بىسكت العمل . د
 (7،4الجذول)
 جدكيم الخبير الثاوي




 1 0 5 1 البىىد
 √    وغىح ألاَذاف - مالةمت اإلاىاد 1
  
     اإلاػاملت بحن الؿالباث -
   √  ظهىلت الخػلُم -
   √  الشابـ بحن اإلاىاد -
   √  الخذسج -
  √   واظػت اإلاىاد ودنتها -
  √   ضذم اإلاىاد الخػلُمُت -
   √  غذد اإلاكشداث -
  √   ششح اإلاىاد واضحت -







   √  الترجِب في جهذًم -
  √   صحت الخىغُداث -
  √   اخخباس اإلاكشداث خعب معخىي الؿالباث -
  √   الترجِب في يخابت - الشظم البُاوي 5
حن حزاب -      √  التًز
   √  البُاهاث ظهلت -
م 1 باث بمعخىي  - الخهٍى    √  الؿالباث مىاظبت الخذٍس
ب -     √   مىاظبت أشٍاُ الخذٍس
  √   ألاظئلت لهُاط نذسة الؿالباث إلاادة الطشف -
 
ُ 1(مهبُى     )0(حُذ       )5( حُذ حذا       )1الخهذًش:     )  (ؾحر مهبى
 1 0 5 1 البىىد الػىاضش للخدٌُم
  √   لؿت الٌخاب ظهلت -1 لؿت الٌخاب
 
 
  √   مكهىمت لؿت الٌخاب -0
  √   لؿت الٌخاب واضحت -5
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   √  الخذسج -1
  √   لؿت الٌخاب مىاظبت لؿالباث في اإلاػهذ الخهلُذي -3
   √  نىاغذ الٌخاب صحُدت -6
   √  مىاد الٌخاب مىاظبت للؿالباث اإلاػهذ الخهلُذي -7
  √   الٌخابت واضحت -9
 ئن جدٌُم الخبحر الاُو يما ًلي:
 -:  حذا مىاقو
  55=11*5:  مىاقو
 06=15*0:  مىاقو ئلى خذ ما
 0=1*0:   ؾحر مىاقو
 : مجمىع مً اخخُاس الخبحر   61
 128البىىد=  07× أغلى الهُمت مً البىىد  1: أن    128
عخخذم الباخث ضُؿت:     َو
 




×  00        
. والحطُل أن َزٍ وظُلت 18،36ئرا جأمل هدُجت بخدٌُم الخبحر الشاوي قىحذ الباخث % 
 أخشص مىاقو ئلى خذ ما.
 
 طشيلت الخذسيغ بعذ جطىيش وسكت العمل (ٌ )
هت الخذَسغ ٌعخخذم الباخث إلحشاء جذَسغ الهىاغذ الطشف باظخخذام وسنت الػمل  ئن ؾٍش
هت الهُاظُت حعحر في خؿىاث زالر:  هت الهُاظُت.الؿٍش  هي الؿٍش
 أو الخػٍشل أو اإلابذأ الػام.ٌعتهل اإلاذَسغ الذسط بزيش الهىاغذ  .1
 ًىضح اإلاذَسغ الهىاغذ بزيش بػؼ ألامشلت التي جيبؿو غلحها. .0
  زم الخؿبُو غلى الهىاغذ. .5
هت؟ ألن َزٍ هي ظهلت وظُػت في ألاداء وجإدي الى   وإلاارا ٌعخخذم الباخث َزٍ الؿٍش
ا وأن ًهِغ  مٌىه أن ًخزيَش غلحها في حمل اظخهامت اللعان هظشا ألن الؿالب خكظ الهىاغذ ٍو
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×  00  
الاخخباس املدذد لطالباث باظخعمال وسكت العمل لكخاب متن البىاء والاظاط في معهذ  .ٌ 
 سوضت الحكمت الىاليت
الؿالباث الخخباس  3،ًأخز الباخث مً الػُىت   ئن الاخخباس اإلادذد الاخخباس في قشنت ضؿحرة
ما حذُو نبل اظخػماُ الىظُلت وحذُو  بػذ اظخػماُ  الىظُلت. ئن الاخخباس اإلادذد حذوالن َو
 الىظُلت.
 (8،4الجذول )
 كبل اظخعمال وظيلت وسكت العمل في فشكت صغيرة
 الىديجت كبل اظخعمال وظيلت وسكت العمل الطالب سكم
 62 1 الؿالب 1
 32 0 الؿالب 0
 52 5 الؿالب 5
 58 1 الؿالب 1
 62 3 الؿالب 3





 P=   الذسحت ييعبت مً ماةت
 f=    مجمىع الىخاةج إلاىغىع واخذ
 n=  مجمىغت أنص ى الىخاةج إلاىغىع واخذ
  
   
 
×  00         
ئرا جأمل ئلى حذُو نبل اظخػماُ وظُلت وسنت الػمل قىحذ الباخث في قشنت اإلادذدة أن 
 .6،17نُمت اإلاخىظؿت هي% 
 (9،4الجذول )
 اظخعمال وظيلت وسكت العمل في فشكت صغيرة بعذ
 الىديجت بعذ اظخعمال وظيلت وسكت العمل الطالب سكم
 82 1 الؿالب 1
 122 0 الؿالب 0
 92 5 الؿالب 5
 82 1 الؿالب 1
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×  00  
 72 3 الؿالب 3




 P=   الذسحت ييعبت مً ماةت
 f=    مجمىع الىخاةج إلاىغىع واخذ




×  00     00 
ئرا جأمل ئلى حذُو بػذ اظخػماُ وظُلت وسنت الػمل قىحذ الباخث في قشنت 
 .22،81اإلادذدة أن نُمت اإلاخىظؿت هي% 
 
الاخخباس العام لطالباث باظخعمال وسكت العمل لكخاب متن البىاء والاظاط في  ( ص)
 الىاليتمعهذ سوضت الحكمت 
 (11،4حذول )
 كبل اظخعمال وظيلت وسكت العمل في فشكت كبيرة
 الىديجت كبل اظخعمال وظيلت وسكت العمل الطالب سكم
 61 1 الؿالب 1
 38 0الؿالب  2
 38   5الؿالب  3
 31  1 الؿالب 4
 51  3 الؿالب 5
 61  6 الؿالب 6
 81  7 الؿالب 7
 64 8 الؿالب 8
 71 9 الؿالب 9
 71 12 الؿالب 11
 71 11 الؿالب 11
 31 10 الؿالب 12
 28 15 الؿالب 13
 36 11 الؿالب 14
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×  00  
 88 13 الؿالب 15
 78 16 الؿالب 16
 76 17 الؿالب 17
 48 18 الؿالب 18
 26 19 الؿالب 19
 42 02 الؿالب 21
 51 01 الؿالب 21
 28 00 الؿالب 22
 31 05 الؿالب 23
 51 01 الؿالب 24
 11 03 الؿالب 25
 15 06 الؿالب 26
 11 07 الؿالب 27
 15 08 الؿالب 28
 31 09 الؿالب 29
 41 52 الؿالب 31





 P=    الذسحت ييعبت مً ماةت
 f=    مجمىع الىخاةج إلاىغىع واخذ
 n=  مجمىغت أنص ى الىخاةج إلاىغىع واخذ
  
   0
 0
×  00        
ئرا جأمل ئلى حذُو نبل اظخػماُ وظُلت وسنت الػمل قىحذ الباخث في قشنت 
 .55،13الػامت أن نُمت اإلاخىظؿت هي% 
 (11،4حذول )
 بعذ اظخعمال وظيلت وسكت العمل في فشكت كبيرة
 الىديجت بعذ اظخعمال وظيلت وسكت العمل الطالب سكم
 88 1 الؿالب 1
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 75 0الؿالب  2
 83   5الؿالب  3
 81  1 الؿالب 4
 98  3 الؿالب 5
 81  6 الؿالب 6
 85  7 الؿالب 7
 81 8 الؿالب 8
 88 9 الؿالب 9
 88 12 الؿالب 11
 81 11 الؿالب 11
 88 10 الؿالب 12
 71 15 الؿالب 13
 81 11 الؿالب 14
 81 13 الؿالب 15
 111 16 الؿالب 16
 88 17 الؿالب 17
 91 18 الؿالب 18
 111 19 الؿالب 19
 81 02 الؿالب 21
 111 01 الؿالب 21
 91 00 الؿالب 22
 81 05 الؿالب 23
 71 01 الؿالب 24
 81 03 الؿالب 25
 71 06 الؿالب 26
 75 07 الؿالب 27
 81 08 الؿالب 28
 75 09 الؿالب 29
 71 52 الؿالب 31
 2491 املجمىع
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 P=    ماةتالذسحت ييعبت مً 
 f=    مجمىع الىخاةج إلاىغىع واخذ
 n=  مجمىغت أنص ى الىخاةج إلاىغىع واخذ
  
    
 0
×  00     0  
ئرا جأمل ئلى حذُو بػذ اظخػماُ وظُلت وسنت الػمل قىحذ الباخث في قشنت 
 .25،85اإلادذدة أن نُمت اإلاخىظؿت هي% 
 
 الاخخباس الاخصائيت  ( ح)
إلاػشقت َل َىاى قشم رو داللت ئخطاةُت بحن وعبت مً اخخباس احابت  )وػم( غلى 
 Microsoft .أخذ بىىد ؤلاظدباهت قاهه ًؿبو اخخباس ث. اظخخذم الباخث في َزٍ الشظالت 
Exel وأما هىع الزي اخخاس الباخث  إلخخباس ث َى for Sample Two Paired : test-t
Means .زا َى الخخباس قشم م ً مً الػُيخحن اإلاشلحن. وأما خاضل َو خىظـ مخؿحًر
 ؤلاخطاةُت يما ًلي:
 (4،12الجذول )
 إلاخصائيت
Mean 44.82758621 82.86206897 
Variance 498.9334975 80.408867 
Observations 29 29 
Pearson Correlation 0.317620303   
Hypothesized Mean Difference 0   
Df 28   
t Stat -9.632886001   
P(T<=t) one-tail 1.09169E-10   
t Critical one-tail 1.701130934   
P(T<=t) two-tail 2.18338E-10   
t Critical two-tail 2.048407142   
 
: َى مخىظـ نُمت الاهخاج نبل اظخػماُ وظُلت وسنت  mean)مخىظـ )
 82.86. وبػذ اظخػماُ وظُلت وسنت الػمل:44.82 الػمل:
 (: َى نُمت الاخخالف الاهخاج نبل اظخػماُ وظُلت وسنت الػمل: (Varianceجباًً
 .80.40 وبػذ اظخػماُ وظُلت وسنت الػمل: 498.93
  09= 1-52(: هي مجمىع الػُىت مً (Observationsمالخظت 
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 Pearson Correlation))  :2،51762525 ئسجباؽ بحرظىن 
 Hypothesized Mean Difference))  :2اقتراع الكشم 
ت  Degree of Freedom :df)  :08)  دسحت مً الحٍش
 9.650-: َى هدُجت ث مدعىبت  ((t-Statاخخباس لهُاط الكشم 
 P(T<=t) one-tail)  :1.2916اخخباس أخادي الزًل )
 t Critical one-tail) : )1.7211اخخباس ث الحشحت أخادي الزًل 
 P(T<=t) two-tail)  :0.1855اخخباس زاوي الزًل )
 0.2181: اخخباس ث الحشحت زاوي الزًل
ئن الباخث ًدعب ئخطئُت وظُلت وسنت الػمل َل وسنت الػمل جىمي اإلاػشقت أم 
 ال؟ يما غشقىا أن:
Ha  أن وسنت الػمل جىمي مػشقت الؿالب في دسط الطشف : 
Ho أن وسنت الػمل ال جىمي مػشقت الؿالب في دسط الطشف : 
واخخباس زاوي  t-Stat :)-9.650خعب ما مش أن اخخباس لهُاط الكشم ) غخمادا غلىا
أضؿش مً  -t-Stat :)9.650. والحاضل نذ غشف أن )P(T<=t) two-tail :)0.2181الزًل )
(P(T<=t) two-tail :)0.218 ولزلَ أن. Ha  َّمهبُى وسدHo. 
 الخاجمت - ج
نذ اهخهى الباخث في َزٍ الشظالت مما ًخػلو باظخػمل وظُلت وسنت الػمل في جذَسغ الىدى بمػهذ 
 لهزٍ الشظالت. Pango Raya سوغت الحٌمت الىلُت 
ً
 وآلان ًخهذم الباخث هخاةج واإلاهترخاث خاجمت
 الىخائج البدث -1
ش يما ًلي: جدلُل الحاحاث واإلاشٌالث ( أ جطمُم ؤلاهخاج، ، حمؼ البُاهاث، الخؿىاث التي لخؿٍى
، جدعحن 0، جدعحن ؤلاهخاج، ججشبت ؤلاهخاج 1جطذًو ؤلاهخاج، جطذًو ؤلاهخاج، ججشبت ؤلاهخاج 
 ؤلاهخاج، اإلاىخجاث الجهاةُت.
ذ ب وأما ( ب ش يخاب متن البىاء وألاظاط غلى باب الشالسى اإلاجشد والشالسى اإلاٍض ىسنت قػالُت ئهخاج جؿٍى
باخث ًدعب ئخطئُت وظُلت وسنت الػمل َل وسنت ( هي ئن الStudentWorksheetالػمل )
 الػمل جىمي اإلاػشقت أم ال؟ يما غشقىا أن:
Ha  .أن وسنت الػمل قػاُ في دسط الطشف : 
Ho أن وسنت الػمل ؾحر قػاُ في دسط الطشف : 
واخخباس زاوي الزًل  t-Stat :)-9.650غخمادا غلى خعب ما مش أن اخخباس لهُاط الكشم )ا
(P(T<=t) two-tail :)0, 1812( والحاضل نذ غشف أن .t-Stat  :)9.650-  ًأضؿش م(P(T<=t) 
two-tail :)0.2181 ولزلَ أن.Ha  َّمهبُى وسدH0.  
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 امللتراخاث -2
 اإلاهتراخاث التي ًهذمها الباخث مما ًخػلو بهزٍ اإلاىغىع هي:
للمػلم أن ٌعخخذم وظُلت وسنت الػمل في حػلُم الطشف في الكطل الشاوي بمػهذ سوغت  ًيبغي ( أ
 Pango Raya.الحٌمت الىالُت 
ًيبغي للمػلم أن ًهذم ألامشلت الٌشحرة والاخخباساث لدعهل الؿالباث في حػلُم الطشف في الكطل  ( ب
  Pango Raya.الشاوي بمػهذ سوغت الحٌمت الىالُت 
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